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TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK 
KESEHATAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN 
KHUSUS ANAK PAKJO PALEMBANG 
Kesehatan mental adalah keserasian yang sempurna atau integrasi antara 
fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam, disertai kemampuan untuk 
menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada 
orang, di samping itu secara positif dapat merasakan kebahagiaan dan 
kemampuan. Kesehatan mental lebih terpacu dengan kesehatan jiwa seseorang 
yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Adanya pelanggaran hak 
narapidana terutama hak kesehatannya di dalam LPKA, tentunya hal ini harus 
diselesaikan, terutama Lapas-Lapas yang merupakan acuan bagi Lapas lainnya, 
maka harus mampu memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan hak 
narapidananya. maka masalah tersebut akan dibahas dengan judul “Tinjauan 
Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hak Kesehatan bagi Narapidana 
Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang”. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 
Pakjo Palembang dengan menggunakan metode Purposive Sampling, jenis dan 
sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian data 
yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriftif kualitatif dan ditarik 
kesimpulan secara deduktif. 
  Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak kesehatan 
narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang 
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Hukum Pidana 
Islam yaitu Al-Maqasid Al-Syari’ah yakni Hifzh Al-Nafsi (Memelihara Jiwa). 
   Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak LPKA yang cukup 
baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat. 
Sarana perasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan 
kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makanan yang bergizi, alat-alat 
kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di LPKA tersebut terjaga 
dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena 
sakit di dalam LPKA. 
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(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, 
dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايلاولاا ةمارك Ditulis Karamah al-auliya 
  
2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 































E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ةيله اج 
Fathah + ya’ mati 
ىعسي 
Kasrah + ya’ mati 
ميرك 



















F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati 
مكتيب 











G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan 
dengan Apostrof 
متناا 











H. Kata Sandang Alif + Lam 








b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan 
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan 








I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya. 
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